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В первый период освоения технологии получения сырых окатышей 
на фабрике окомкования CCTOKa считали, что определяющими парамет­
рами процесса окомкования и качества сырых окатышей является 
крупность и влажность концентрата. При более глубоком изучении 
причин нарушения технологии окомкования было замечено, что кон­
центраты, имеющие различный минералогический состав, комкуются 
по-разному. В лабораторных условиях было исследовано несколько 
разновидностей железорудных концентратов, полученных из трех ти­
пов руды Соколовского и четырех типов руды Сарбайского месторож­
дений. В табл. I приведен минералогический состав этих концентра­
тов. При изучении качества концентрата определяли коэффициент 
комкуемости, гранулометрический состав, удельную поверхность.
Окомкование концентратов проводили в лабораторном барабане- 
окомкователе периодического действия. Качество сырых гранул оце­
нивали по прочности на раздавливание, на сбрасывание с высоты 
300 мм и по крупности полученных гранул. Результаты эксперимента 
приведены в табл. 2.
Как видно из приведенных результатов, минералогический сос­
тав концентрата оказывает существенное влияние на процесс окомко­
вания и качество сырых окатышей. Коэффициент комкуемости, проч­
ность и крупность окатышей находится в зависимости от качествен­
ного и количественного соотношения нерудных составляющих в кон­
центрате.
Кроме этого приведен обжиг сырых окатышей при температурах 
ІІОО, 1200, 1275, І300°С в течение IO минут. Прочность обоженных 
окатышей тоже зависит от количества нерудных в концентрате, так
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как они определяют количество и интенсивность образования шлако­
вой связки - одной из видов упрочняющих связок в обожженных ока­
тышах (табл. 3).
При повышении содержания нерудных в концентратах содержание 
железа снижается, поэтому окисленность окатышей, полученных из этих 
концентратов, будет различна.
Окисленность окатышей из Сарбайских концентратов изучали по 
изменению веса на установке непрерывного взвешивания при темпера­
туре IOOO0C и расходе воздуха IO л/мин. Полученные результаты 
показывают, что с увеличением содержания нерудных с 6,1 до 13,5$ 
степень окисленности снижается с 1,75 до 1,29$.
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